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M algrat que Joan Rebull va treballar en un període en qui. van imperar els canvis, les evolucions, la recerca de noves solucions, va mantenir el seu camí dins la tradició escultbrica mediterrinia i d'un aparent noucentisme, 
que es perpetui amb els Evolucionistes, grup en el qual s'integri. Tot fent una gene- 
ralització, hom pot afirmar que la concepció escultbrica de Rebull s'apropa en cer- 
MARC FERRAN ta mesura a la que defineix les obres de Maillol i Hildebrand. 
L'espai i el volum 
en l'obra 
de Joan Rebull 
n la línia d'aquests autors, E la seva ihidb va dirigida a 
formar, amb la conforma- 
ció d'obj jes que alhora delimi- 
ten el cos aeri, una estructura 
dinamica entesa tridimensionai- 
ment que ens revela el volum glo- 
bal continu. I el resuitat d'aquesta 
concepció escultorica és un espai 
de mides i direccions manifestes, 
I'organització regular de la qual 
aspira a i'objectivitat. La seva antk 
tesi es manifesta en la concepció 
de Rodin -I'escultura de Rebull és 
una clara reacció a I'obra rodinia- 
na; ell mateix rebutja Rodin i que 
es mou en les interaccions com 
plexes i variables que es produeii 
xen entre la llum i els objectes i el 
joc de reflexos i taques d'ombres 
sobre superfícies mobils. 
L 'escultura de Rebull recull la tradició mediterrania. Perd 
no pas la de la grega i roma- 
na classiques. La seva escultura 
és més a prop de la Grecia arcai- 
ca i de I'Egipte antic que va con- 
templar als museus de Londres i 
París- que no pas de Praxíteles, 
Lisip o Aristeas. Aquesta tenden 
cia a I'arcaisme -no pas prim'ws- 
m e  es reflecteix en la tematica: 
I'home. La seva representació és 
la tradició escultorica més antiga. 
Aquest fet arrela profundament 
en la imatge de I'home en el pen 
sament creador i com a síntesi 
del món, ja que el seu cos és el 
centre de tota experiencia. La 
representació del cos huma en la 
seva nuesa té una finalitat clara, 
com indica Hildebrand: Ei nu és 
un organisme viu en acció. En ell 
tot es forma plena d'expressivitat; 
no hi ha res que no parli d'un pro- 
cés. En ell existeix la necessitat; 
la llei. Interes pel nu significa 
interes per la forma, que posa de 
manifest la vida absoluta i, per 
tant, al10 essencial de la plastica 
en tots els temps. En aquest sen 
tit, Rebull intenta realiar la idea 
d'una imatge intacta i completa 
de i'home/dona. Són factors 
determinants del seu treball la 
construcció i unió de tots els 
components duna figura segons 
la imatge interior i no segons els 
elements sensibles externs i frag- 
mentaris. Rebull cerca I'expressió 
austera; fins i tot els seus retrats 
esdevenen I'esskncia del perso- 
natge, tot intentant reflectir-ne 
I'absolut. No vol que les seves 
escultures siguin visions, i pgr 
aixo escapa de les seduccions 
dels clars-obscurs i elimina, tant 
com pot, els efectes accidentals 
de la llum i I'ombra. Rebull es con 
fessa quan ens diu: I'escultura ha 
de tancar com una circumferen 
cia i I'escultura ha de tenir un pes 
natural, el pes d'un bloc de pedra. 
R ebull aclama I'espai tancat, cúbic, que esdevé el símbol 
de la durabilitat. Per aixo 
mateix Walter Wolf el designa 
com un espai d'existencia artis6 
ca. Un clar exemple d'aquesta 
plastica arrodonida i d'espai cúbic 
simbblic és I'estitua-bloc egípcia 
d e  gran influencia en I'obra rebu- 
Iliana. Wolf ens la defineix amb 
claredat: L'estatua-bloc apareix 
com la solució ideal del problema 
de la configuració de I'espai, base 
de tota plastica egípcia; en tota la 
seva escultura no existeix cap 
altra forma de configuració en la 
qual s'aconsegueixi tan completa- 
ment el pretés objectiu d'introduir 
el cos huma organic en I'espai 
ontoligic inorganic que es repre 
senta (...I; en I'estatua-bloc es tro- 
ba representat un grau m&im de 
perdurabilitat i negació del temps. 
Cacte de materialiació descul- 
pir- és alhora un acte de creació 
d'espai. No introdtiim pas una 
obra en un espai previament 
donat, sinó que en formarse crea 
el seu espai. D'aquesta manera, 
Rebull entronca amb la concepció 
escultorica que es repren en el 
primer decenni del segle XX amb 
La dona ajupida d'André Derain, El 
petó de Constantin Brancusi i La 
nit d'Aristedes Maillol. Escultures 
que formen un tot sense espais 
buits. Els cossos estan articulats 
mitjan~ant juntures planes, a par- 
tir de les quals cadascuna s'ablo- 
ma lleugerament. Amb el tracta- 
ment en relleu de tots els costab, 
els blocs conserven la unitat. Es 
una escultura que crea el seu 
espai, fent40 independent del que 
I'envolta; trenca així amb el con 
cepte rodinia que segueix, des 
d'una altra perspectiva, Giaco- 
metti quan fusiona I'espai escultb 
ric amb I'espai que I'envolta. La 
materia és un condiciollament 
important a I'hora de materialitzar 
I'espai escultoric. La pedra sera, 
per a aquests escultors, la que 
donara les millors solucions. Si 
per un cantó ofereix tot un conjunt 
de. dificultats tecniques, també 
ofereix més facilitats concep- 
tuals. Rebull mateix s'hi decanta, 
valora la tecnica, I'ofici en definiti- 
va, pero sense que esclavitzi la 
idea. 
P er ell el fang és una materia facilment treballable, ex- 
cessivament llepada que 
permet dissimular amb el treball 
superficial la manca d'estructura 
interna i que permet jugar amb els 
elements visuals, els quals rebut- 
ja rotundament: Convé partir, no 
del treball en fang, propi de 
[ensenyament academic, sinó del 
treball en pedra, perque el fang 
es presta als efectes. Cercar els 
efectes de llum i ombra fóra fer 
pintura. Cal buscar al10 que es pot 
tocar (...I. Cal tenir [honradesa 
d'anar fins al final sense refiarse 
dels efectes (...I. I'obstacle és 
sempre la manera de fer, I'estil. 
Cal alliberarse d'aquesta preocu- 
pació, o d'aquest truc, I'art verita- 
ble no té estil. Rebull, doncs, ten 
deix a una escultura tactil i objec- 
tivable -aquesta tactilitat reforca 
més encara profundament la 
separació entre I'espai aeri i 
I'espai escultoric-, allunyada dels 
miratges que el joc de la llum 
sobre la forma produeix a I'ull. Tot 
i que Rebull no és un escultor 
anacronic, és una figura forta- 
ment aferrada a una concepció 
escultorica que portara fins a les 
darreres conseqüencies i no dei- 
xara lloc a grans canvis en la seva 
obra. 
